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Les traînées de condensation produites par les avions peuvent engendrer des effets optiques assez remarquables,
comme les irisations présentées dans le numéro précédent. Ici, nous avons un effet géométrique assez surprenant :
trois avions se sont croisés à assez haute altitude au-dessus de la région parisienne ; la photographie a été prise un
peu avant 15 heures locales, à Ville-d’Avray, le 14 avril 2013.
Pour ceux qui seraient intéressés par l’histoire de ces nuages anthropiques, je renvoie à l’article de Schumann (1997),
qui fait remonter à 1919 la publication des premières observations et cite aussi celle de Wegener en 1920. La première
explication de ces traînées est attribuée à Schmidt en 1941, alors que c’est généralement Appleman (1953) qui en est
crédité, car son texte a été publié en anglais dans une revue largement diffusée.
Ces nuages sont généralement des cirrus. Ils entretiennent un effet de serre d’autant plus important qu’ils ont ten-
dance à se développer avec l’augmentation du trafic aérien. Un rapport spécial de l’IPCC (1999) a d’ailleurs été consa-
cré au lien entre trafic aérien et climat.
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